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CONCEPÇÕES DE PRÁTICAS CORPORAIS E SUAS RELAÇÕES COM SAÚDE: UMA 
ANÁLISE DAS REVISTAS EF DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Sheyenne Rafaeli da Silva1*, George Manske Saliba²  
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Esse estudo tem como pressuposto que a ciência que rege a relação entre Educação Física e 
saúde são de ordem biomédica, e que na comtemporaneidade, em virtude dos preceitos da 
Saúde Coletiva, advoga-se cada vez mais uma abordagem de saúde voltada às análises de 
contexto dos determinantes. Assim, as ações da Educação Física na Saúde Coletiva tendem a 
ampliar suas práticas, destacando não somente a realização de atividades físicas e exercícios 
físicos, mas sobretudo, enfatizando as atividades voltadas ás práticas corporais, na medida em 
que estas compreendem manifestações sociais, históricas e culturais dos sujeitos envolvidos. 
Em virtude desses pressupostos estabelecidos, este projeto de pesquisa teve como objetivo 
compreender as relações estabelecidas entre práticas corporais e saúde no âmbito das 
Revistas E.F ao longo de 2011 até 2018/1. No que se refere a metodologia, baseia-se em uma 
pesquisa documental, e para análises de dados se utilizou a análise temática. Constatou-se 
que as revistas analisadas não apresentam uma conceituação clara do conceito práticas 
corposrais, sendo citada como apenas termo dado, sendo sinônimo ou diferente de atividade 
física ou exercício físico.  
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CRIOTERAPIA: MÉTODOS DE PRESCRIÇÃO E BENEFÍCIOS ASSOCIADOS QUAL A 
INFLUÊNCIA DA CRIOTERAPIA NA REGENERAÇÃO MUSCULAR COM RELAÇÃO A 
EFEITOS AGUDOS 
 
Lucas V. R. da Silva1*, Mark Anderson Caldeira2  
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A crioterapia é uma forma terapêutica que utiliza o resfriamento para retirar o calor dos tecidos 
e, por consequência, promover alterações fisiológicas no organismo. Esta estratégia visa 
potencializar os processos de regeneração muscular frente à fadiga e lesão muscular que 
surgem em função da sobrecarga muscular, traumas ou outros danos provenientes do esforço 
intenso durante a atividade física. Vários métodos foram utilizados para investigar o uso da 
crioterapia e seus benefícios. Os achados científicos indicam que não há uma forma única de 
aplicação e utilização desta terapêutica e que também não há uma unanimidade sobre seus 
efeitos e contribuições ao sistema neuromuscular. Em grande medida, os diferentes 
procedimentos e as incertezas sobre os reais benefícios agudos e crônicos do uso da 
crioterapia surgem em função das muitas controvérsias em relação aos métodos de aplicação. 
Contudo, apesar das lacunas, ainda existentes no meio cinetifico, esportistas, treinadores, 
preparadores físicos e fisioterapeutas prescrevem e utilizam rotineiramente esse tipo de 
terapia. Para tanto foi realizada em duas bases de dados a busca de artigos piblicados entre os 
anos de 2014 e 2018. 
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DEMANDAS TÉCNICAS E DE ESFORÇO DO FUTEVÔLEI: IMPLICAÇÕES PARA O 
TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE JOGADORES 
 
Wilson José da Veiga Junior1*, Mark Anderson Caldeira2 
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O futevôlei passou por inúmeras adaptações e reformulações até atingir o formato atual. Hoje 
ele é conhecido e praticado ao redor do mundo, possuindo gande número de competições em 
diversos países, com ranqueamento de seus praticantes em nível nacional e internacional. 
Conhecer as demandas técnicas, táticas e físicas do futevôlei passou a ser fundamental para 
atletas e profissionais do esporte que buscam se especializar nesta modalidade. Desse modo, 
estabelecer meios de observação e análise das partidas de futevôlei com objetivo de relatar 
informações precisas da partida, de cada jogador e da própria dupla, tornam indispensáveis 
para que o treinador e os atletas possam planificar adequadamente o treino. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho foi identificar as demandas internas da modalidade do futevôlei, 
caracterizadas pelos aspectos técnicos e de esforço e apresentar um instrumento para captura 
e análise de dados colhidos ao longo de uma partida, permitindo a quantificação das 
ocorrências de jogo, os fundamentos e outras demandas típicas do jogo, de modo absoluto e 
médio. Para alcançar o objetivo desse trabalho os autores desenvolveram uma ferramenta 
(planilha) de análise de jogo, quepermitiu a quantificação das ocorrências de jogo, tais como, 
os fundamentos, o tempo de duração dos pontos, os tempos de intervalos e outras ocorrências 
típicas, do jogo de modo absoluto e médio. A ferramenta de análise de jogo foi concebida a 
partir do conceito de “scout”. Desse modo, uma planilha no excel foi constituída de modo a 
permitir a inserção de informações oriundas da coleta de dados do jogo, gerando 
automaticamente resultados absolutos e relativos de acordo com a variável de interesse. Para 
validar essa ferramenta os pesquisadores assistiram integralmente vinte partidas disponíveis 
no You Tube.  Cada partida foi assistida duas vezes com intervalos de três dias entre a 
primeira e a segunda vez. Esse procedimento foi realizado por dois observadores diferentes. 
Todas as partidas foram disputadas por esportistas de alto nível, conforme ranking da 
Confederação Brasileira de Futevôlei. A partir das análises realizadas foram identificadas 
dezenove variáveis pertinentes a demanda interna da modalidade, tendo sido elas agrupadas 
da seguinte maneira: sete variáveis relacionadas a indicadores de tempo, cinco variáveis para 
indicadores técnicos e sete variáveis relacionadas a indicadores de eficiência coletiva. A 
duração média do esforço é de oito segundos e das pausas de vinte segundos, desse modo, a 
relação entre nestímulo e pausa (densidade) é em média 1:2,7. Este trabalho traz de forma 
inédita, conceitos e informações de grande relevância para profissionais e esportistas da 
modalidade. Essas informações podem servir como base o aperfeiçoamento do processo de 
formação e treinamento de esportitas da modalidade, bem como ponto de partida para novos 
estudos relativos ao futevôlei. 
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ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE JOGADORES DE UMA CATEGORIA DE BASE DE 
FUTEBOL DE UM CLUBE DE SANTA CATARINA 
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As transformações que aconteceram no futebol ao longo da história levaram a modalidade a 
um patamar esporte-espetáculo-negócio, lembrando assim, com que os clubes investissem na 
formação e atletas afim de integrar os elencos profissionais ou ainda tonar-se fonte e renda 
para o clube. As chamadas categorias de base são categorias formativas e devem ter como 
objetivo a preocupação de maneira integral com o indivíduo, preocupando-se assim, com os 
itinerários terapêuticos desses atletas, ou seja, as medidas utilizadas em relação aos cuidados 
e atenção a saúde. Assim, esse estudo tem como objetivo compreender quais são os 
itinerários terapêuticos utilizados pelos jovens de uma categoria de base de um clube 
profissional de Santa Catarina e utilizou- se de um estudo de campo, com abordagm qualitativa 
e a coleta dados feitas através de grupos focais. Para análise de dados a análise temática, 
onde os resultados coletados foram divididos em categorias, sendo: concepções de saúde, 
itinerários terapêuticos e relação e conhecimento com o SUS. Consideramos que os objetivos 
do estudo foram alcançados de maneira bastante satisfatória, com boa parte dos atletas 
entrevistados demonstrando conhecimento em suas falas, porém, pontuamos a necessidade 
de mais estudos na área da Educação Física com estudos referentes à atenção à saúde de 
jovens que estão em busca do sonho de serem atletas se alto rendimento. 
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NÍVEL DE ANSIEDADE PRÉ COMPETITIVA EM PRATICANTES DE TRIATLO INFANTIL 
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Estudos tem sugerido que a ansiedade pré competitiva de um atleta pode interferir no 
desempenhop durante a competição. O Triathlon é um esporte constituído por três 
modalidades realizadas consecutivamente, natação, ciclismo e corrida. Por estas 
características é considerado um esporte altamente desafiador. Este estudo teve objetivo geral 
de conhecer a associação entre o nível de ansiedade pré competitiva e o desempenho de 
praticantes de Triathlon em uma competição da categoria infantil. Participaram do estudo 
10(dez) praticantes de Triathlon, de ambos os sexos, com idades entre 10 e 14 anos. Foram 
utilizados como instrumentos de pesquisa o Sport Competition Trait Anxiety Test (SCAT) e o 
Inventário do Estado de Ansiedade Competitiva (CSAI-2R). Para verificar a correlação entre as 
variáveis e desempenho foi emrpegado a correlação de Pearson. Os dados encontrados 
apontam que a associação de tempo total da competição com a ansiedade cognitiva foi 
pequena (r=0,1), moderado com a ansiedade somática (r= 0,4) e com a autoconfiança (r= -0,3), 
e uma correlação pequena com a ansiedade traço (SCAT) (r= 0,4). Por outro lado, quando se 
analisou em separado a associação destas variáveis com os tempos de prova em cada 
modalidade houveram correlações distindas, em intensidade e sentido. Diante dos resultados 
encontrados conclui-se que os níveis de ansiedade antes da competição possuem correlação 
com o desempenho dos triatletas eque a autoconfiança pode ser determinante para o seu 
desempenho.  
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A interdisciplinaridade porpoe diferentes níveis de cooperação e troca entre os especialistas 
das disciplinas dentro de um mesmo projeto de pesquisa, principalmente na área da saúde. O 
profissional de Educação Física (PEF) e o médico cardiologista fazem parte de uma equipe 
interdisciplinar nos programas de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca reduz os custos 
com medicações e internações hospitalares, melhora a qualidade de vida e possibilita a 
restituição clínica, física e psicológica dopaciente. O objetivo do estudo foi analisar o nível de 
importância daa interdisciplinaridade entre médicos e PEF a partir da perspectiva de médicos 
cardiologistas. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, com 24 médicos 
cardiolçogistas através de um questionário online (Google Forms), estudo quantitativo e análise 
estatística descritiva. Através dos resultados podemos aalisar que a interdisciplinaridade é 
considerada sempre importante entre o PEF e o médico cardiologista, na perspectiva dos 
sujeitos. O PEF não atua em grande no local de trabalho dos sujeitos e gostariam da atuação 
do PEF. Indicam às vezes o PEF para prescrever exercícios físicos aos pacientes e 
consideram importante a maior parte das vezes o PEF na reabilitação dos pacientes. A maior 
dificuldade de compor um serviço de reabilitação cardíaca pelos sujeitos é a infraestrutura e 
financeita. Concluimos que é de grande importância a interdisciplinaridade entre esses 
profissionais sob a perspectiva do médico cardiologista e existe a falta de locias em nossa 
região que ofereçam um programa de reabilitação cardíaca, o qual já foi comprovado a 
importância e os benefícios adquiridos. 
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A patinação sobre rodas é um esporte originado da patinação no gelo, através de adaptações 
feitas com intuito de a modalidade ser praticada em todas as estações do ano e em países 
onde não neva. No Brasil com caráter inicialmente recreativo, a prática de patinar começou a 
se expandir a partir do ano de 1990. Atualemente, é crescente o número de instituições que 
preparam seus atletas para competições de todos os níveis, com isso, a adesão da patinação 
artisitca sobre rodas como esporte de alto rendimento é cada vez maior. Esta pesquisa tem 
como objetivo analisar o estado da arte da produção científica da patinação artística sobre 
rodas. A metodologia utilizada foi a a revisão sistemática, utilizando os termos para busca 
“patinação artística sobre rodas”, “patinaje artístico sobre rodas”, “roller skating” e “artistic roller 
skating”. A busca foi realizada em 127 (cento e vinte e sete) bases de dados da área de 
Educação Física relacionadas no site da CAPES. Ao todo foram localizados 29 (vinte e nove) 
documentos, sendo 15 (quinze) artigos científicos publicados, 1 (um) artigo de estágio, 10 (dez) 
trabalhos de conclusão de curso de graduação, 1(um) trabalho de conclusão de curso de pós-
graduação e 2 (duas) dissertações de mestrado. Podemos observar que dos artigos 
encontrados, 14 (quatorze) foram publicados no idioma português, 9 (nove) em espanhol e 6 
(seis) em inglês. Os artigos goram separados nas seguintes categorias para análise: 
treinamento desportivo, psicologia do esporte, pedagogia do esporte e outros. Concluímos que 
a modalide necessita de uma evolução na produção cientifica em todos os aspectos, 
possibilitando um maior embasamento teórico e sistematização da modalidade. 
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Frequentemente pessoas criticam severamente comportamentos e atitudes ambíguas e 
incoerentes de terceiros, mas em seguida replicam os mesmos equívocos. Este fenômeno 
provoca a discussão sobre a incoerência entre discurso e prática. Tal coerência é de fato um 
grande desafio, tornando-se, inclusive, parte da credibilidade pessoal e profissional. 
Estabelecer para seus clientes que a prática da atividade física regular é um compromisso que 
deve ser assumido em favor da própria saúde, que os hábitos alimentares devem considerar a 
inclusão de determinados tipos de alimentos e a exclusão de outros, e que o tabagismo e 
estresse devem ser deixados de lado, é um dos cernes do discurso de profissionais daárea de 
Educação Física. Contudo, esse mesmo profissional também é vitima, tanto quanto aqueles 
que lhe contratam, das exigências e demandas do dia a dia. Frequentemente existe uma 
dualidade entre o modelo idealizado e a dura realidade prática, muitas vezes o discurso dos 
profissonaisnão condiz com que eles praticam. Nesse sentido, esse trabalho teve objetivo de 
analisar a coerência entre o discurso profissional e o estilo de vida do Personal Trainer. Para 
tanto, participaram desse estudo treze Personal Trainers que atuam em uma academia na 
cidade de Balneário Camboriú. Os participantes responderam o Inventário de Sintomas de 
Estresse de LIPP e foram entrevistados sofre a sua rotina de trabalho, seus hábitos 
alimentares, cuidados com a saúde, atividade física, relacionamentos e lazer. Os resultados do 
inventário de Lipp, foram apresentados a partir da análise de frequência de respostas. As 
entrevistas foram analisadas a partir do método de Análise de Copnteúdo empregando-se as 
etapas referenciadas por Minayo, (2007). Em relação à condição de estresse, os resultados 
indicam que 54% (cinquenta e quatro por cento) dos participantes (n=7) se encontravam na 
fase de resistência, 8%(oito por cento) (n=1) na fase de quase exaustão e 38%(trinta e oito por 
cento) dos participantes (n=5) se encontravam sem estresse. Em relação aos resultados das 
entrevistadas, evidenciou-se que a maioria dos professionais entrevistados possui coerência 
entre a sua vida prática profissional e seu estilo de vida. Contudo, em seu dia a dia, estes 
realizaram algumas escolhas, vez que outra, que ora os aproxima e ora os afasta dessa 
coerência.  
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A agricultura é essencial para existência humana. É um termo abrengente, que pode ser 
dividido em diferentes categorias, dentre elas a bananicultura, que remete ao cultivo da 
banana. Além disso, existem outras categorizações para a cultura referentes as dimensões de 
produção, sendo a agricultura familiar uma delas. A temática qualidade devida está sendo cada 
vez mais discutida e pesquisada. A qualidade de vida faz parte da subjetividade dos sujeitos, 
podendo ser diferente histórica e socialmente. O objetivo desta pesquisa, foi investigar como é 
a qualidade de vida dos bananicultores de Luiz Alves/ SC associados a ABLA (Associação dos 
Bananicultures de Luiz Alves) a partir do questionário WHOQOL- Bref. A amostra foi 
constituída por 130 pessoas do sexo masculino. A pesquisa caracterizou-se como descritiva, 
com abordagem quantitativa e técnica de pesquisa de delineamento de campo. Os 
instrumentos utilizados foram dois questionários, o primeiro com intuito de identificar o perfil 
xom aplicação do WHOQOL-Bref obtendo os dados referente a qualidade de vida dos sujeitos 
e para o tratamento dos dados foi utilizado a planilha do Microsoft Excel. Os resultados 
referentes a qualidade de vida estão dispostos em gráficos, com escala de 0 à 100. O escore 
referente a qualidade de vida geral foi de 71, considerado de sucesso, enquanto que a 
autoavaliação da qualidade de vida foi de 72,5 e os domínios, físicos, psicológicos, relações 
socisias e ambientes, foram, respectivamente de 71,77; 73,55; 78,45 e 64,31. Consideramos 
que os bananicultores de Luiz Alves apresentam uma qualidade de vida considerada boa e 
possuem boa autopercepção disto. O melhor domínio foi de relações pessoais, enquanto o pior 
foi ambiente, estando abaixo da área de sucesso. 
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